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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All matches 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES 27-12 
CONFERENCE 10-4 
NON-CONFERENCE 17-8 
Attack Set 
Plaver SD k k/s e ta pct a a/s 
Kylee Husak 152 482 3.17 124 1087 .329 8 0.05 
Maija Hampton 151 426 2.82 193 1240 .188 9 0.06 
Emily Berger 149 386 2.59 153 1145 .203 4 0.03 
Justine Chrisliaanse 148 228 1.54 105 628 .196 47 0.32 
Sarah Hartman 151 200 1.32 114 606 .142 6 0.04 
Sarah Sheers 150 132 0.88 33 403 .246 1520 10.13 
Emilie Lynch 27 18 0.67 4 48 .292 46 1.70 
Liz Sweeney 70 18 0.26 7 67 .164 1 0.01 
Casey Hinzman 146 15 0.10 22 144 -.049 3 0.02 
Libby Aker 152 5 0.03 6 105 -.010 12 0.08 
Katherine MacKenzie 148 2 0.01 5 35 -.086 11 0.07 
Cari Greetham 25 0 0.00 3 9 -.333 1 0.04 
TEAM - - - - - - - -
CEDARVILLE 152 1912 12.58 769 5517 .207 1668 10.97 
Opponents 152 1699 11 .18 709 5300 .187 1498 9.86 
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Team Statistics CED OPP Date O(!(!Onent Score Score b~ set 
ATTACK 8/22/08 vs Indiana-Southeast w 3-1 25-19,21-25,25-18,27-25 
Kills 1912 1699 8/23/08 al Grace w 3-1 26-24,21-25,25-23,25-17 
Errors 769 709 8/30/08 at Wittenberg L 1-3 32-34,25-23, 17-25, 18-25 
Total Attacks 5517 5300 9/2/08 TAYLOR L 0-3 21-25, 16-25,20-25 
Attack Pct .207 .187 9/5/08 vs Spring Arbor w 3-0 25-14,25-19,25-22 
Kills/Set 12.6 11 .2 9/5/08 at Madonna L 1-3 19-25,22-25,25-20,22-25 
SET 9/6/08 vs Davenport · w 3-2 19-25,23-25,25-19,25-23, 15-13 
Assists 1668 1498 9/6/08 vs Windsor w 3-1 26-24,25-21,23-25,25-13 
Attempts 5626 4188 9/18/08 CENTRAL STATE w 3·0 25-9,25-2,25-10 
Assist Pct .296 .358 •9/19/08 URSULINE w 3-0 25-14,25-16,25-22 
Assists/Set 11.0 9.9 •9/23/08 at Northwestern Ohio L 1-3 25-23, 14-25,20-25,23-25 
SERVE 9/26/08 vs Saint Francis IL L 1-3 22-25,26-24,25-27,23-25 
Aces 130 146 9/26/08 vs Taylor L 1-3 22-25,22-25,28-26, 12-25 
Errors 226 233 9/27/08 vs Lindenwood L 1-3 23-25,21-25,25-16,25-27 
Attempts 3414 2802 9/27/08 vs Cornerstone w 3-0 25-14,25-19,25-23 
Serve Pct .934 .917 10/2/08 at Urbana w 3-0 25-18,25-19,25-15 
Aces/Set 0.9 1.0 ·10/4/08 SHAWNEE STATE w 3-1 25-20,24-26,26-24,26-24 
SERVE RECEPTIONS 10/4/08 WALSH w 3-2 21-25,21-25,25-21,25-18, 15-9 
Errors 131 177 ·10ll/08 at Rio Grande w 3-0 25-16,25-17,25-18 
Errors/Set 0.9 1.2 •10/11/08 CARLOW w 3-0 25-14,25-11,25-12 
Attempts 2729 2900 ·10/11/08 MALONE w 3-2 14-25,25-17,23-25,25-21 , 15-8 
Reception Pct .952 .939 ·10/16/08 vs Houghton w 3-0 25-12,25-19,25-19 
DEFENSE ·10/21/08 OHIO DOMINICAN L 1-3 25-18, 18-25,23-25,28-30 
Digs 2566 2308 ·10/25/08 at Daemen w 3-2 19-25,25-19,25-20,22-25, 15-11 
Digs/Set 16.9 15.2 ·10/25/08 vs Point Park w 3-2 20-25,25-19,20-25,25-19, 15-8 
BLOCKING •10/28/08 at Mt. Vernon Nazarene L 0-3 23-25,22-25,21-25 
Block Solo 172 128 ·10/31/08 at Walsh L 1-3 19-25,26-24, 19-25, 15-25 
Block Assist 394 365 ·11/1/08 vs Roberts Wesleyan w 3-0 25-13,25-19,25-20 
Total Blocks 369.0 310.5 ·11/1/08 at Notre Dame w 3-2 26-24,26-24, 18-25, 15-25, 15-11 
Blocks Per Game 2.4 2.0 11/4/08 URBANA w 3-1 25-17,25-11,26-28,25-13 
Block Errors 239 99 11/6/08 at Central State w 3-0 25-9,25-5,25-7 
Ball handling errors 196 54 #11/14/08 vs Northwestern Ohio w 3-2 25-23, 13-25,25-17,22-25, 15-8 
ATTENDANCE #11/15/08 at Shawnee State L 1-3 11 -25,20-25,25-19, 16-25 
Total 1555 1545 +12/4/08 vs Campbellsville L 1-3 23-25,27-25,23-25,23-25 
Dates/Avg Per Dale 9/173 13/119 +12/4/08 al Colorado Christian w 3-1 29-31,25-22,25-15,25-18 
Neutral site #/Avg 17/70 + 12/5/08 vs SW Assemblies w 3-1 25-22,25-17,23-25,25-20 
Current win streak 5 + 12/5/08 vs Northwestern w 3-2 16-25,25-18,23-25,25-20, 15-5 
Home win streak 1 + 12/6/08 vs Mt. Vernon Nazarene w 3-2 22-25,24-26,27-25,25-20, 18-16 
+12/6/08 vs Dallas Baptist w 3-0 25-15,25-22,25-20 
• American Mideast Conference Match 
# AMC Tournament 
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